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Chanzeaux – La Morinière
Évaluation (1998)
Elven Le Goff
1 Une prospection approfondie du site de la Morinière, réalisée dans le cadre des travaux
préalables  à  la  construction  de  l’autoroute A87,  a  révélé  l’existence  d’un  probable
habitat  de  La Tène  ancienne.  L’occupation  se  situe  sur  un  replat  en  bordure
méridionale d’un petit talweg où coule actuellement un ruisseau. Elle est caractérisée
par un réseau de petits fossés définissant un ou plusieurs petits enclos curvilignes. La
présence de trous de poteau témoigne de zones construites ou aménagées. Des niveaux
de sol semblent être conservés par endroits. Le mobilier céramique, assez abondant,
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